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Введение. Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в высшем учебном заведении 
является формирование социально–личностных компетенций студентов, обеспечивающих целевое 
использование соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепле-
ния здоровья и подготовки к профессиональной деятельности [1, 7].  
Тематика практических занятий по физической культуре для групп основного учебного отделе-
ния состоит из общей и специальной физической подготовки, видов спорта, профессионально–
прикладной физической подготовки, современных оздоровительных систем и контроля в процессе 
занятий физическими упражнениями [1, 20].  
С учетом материально–технической базы факультета дошкольного и начального образования 
(ДиНО) в УО МГПУ имени И. П. Шамякина в период со второй половины ноября по первую по-
ловину апреля до 35% учебных занятий посвящены современным оздоровительным системам. С 
целью повышения двигательной активности студентов вместе с общепринятыми средствами ис-
пользуется стэп–аэробика. Структура учебного занятия состоит из базовых шагов, упражнений на 
стэп–платформе, атлетической гимнастики с использованием нетрадиционного оборудования, 
элементов калланетики и шейпинга, завершается занятие релаксационными упражнениями.  
Цель нашего исследования – провести анализ организации учебного процесса и определить 
реакцию организма на физическую нагрузку в процессе занятий по физической культуре с приме-
нением современных оздоровительных систем (на примере 6 учебных групп (n = 90) по специаль-
ности «Дошкольное образование. Физическая культура» на факультете ДиНО в УО МГПУ имени 
И. П. Шамякина).  
В процессе исследования использовались следующие методы: педагогическое наблюдение, 
опрос, описание и обобщение, математические методы статической обработки полученных дан-
ных, сравнительное изучение функционального состояния в процессе занятий.  
Анализ организации учебных занятий включал:  
 проведение хронометража учебного занятия;  
 определение общей и моторной плотности занятия;  
 измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) у группы студентов и преподавателей, 
участвующих в эксперименте; 
 составление индивидуальных физиологических кривых.  
Данные исследования проводились в период с 15 ноября 2010 г. по  31 марта 2011 г.  
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе педагогических наблюдений на началь-
ном этапе выявилось, что работоспособность в группах студентов при выполнении упражнений с 
применением современных оздоровительных систем имела средний уровень. Обязательный само-
контроль самочувствия показал, что 20% студентов не справлялись с нагрузкой до конца занятий, 
33,3% имели высокий уровень, 46,6% – средний уровень работоспособности.  
При проведении хронометража занятий определили, что 11,1% времени уходит на проверку 
знаний по требованиям техники безопасности; 2,2% – на прием рапорта, проверку присутствую-
щих и постановку задач; 7,8% времени тратится на организационные моменты (перестроения, 
подготовку и уборку инвентаря); 5,6% – на переодевание и 73,3% – на выполнение упражнений. 
Таким образом, моторная плотность занятия составляет 81,4%.  
Функциональное состояние организма студента зависит от интенсивности выполнения упраж-
нений. На протяжении всего занятия проводились измерения ЧСС после каждой группы упражне-
ний. На основании показателей пульсометрии мы определяли реакции сердца на физическую 
нагрузку, вызванные определенным упражнением, а также динамику этих реакций на протяжении 
всего занятия. Данные измерений ЧСС (за 10 с) позволяют составить «кривую нагрузки» во время 









На основании сравнительного анализа мы выделяем следующие исследуемые группы:  
Группа А – студенты, систематически занимающиеся физическими упражнениями в учебное 
время с уровнем физической подготовленности выше среднего; группа Б – студенты, имеющие 
пропуски занятий по физической культуре без уважительной причины более 60%, с уровнем фи-
зической подготовленности ниже среднего; к группе С можно отнести преподавателей факультета, 
систематически занимающихся физической культурой более 15 лет.  
В группе А наблюдается повышение ЧСС к исходному от 134,4% до 137,5%, восстановление 
ЧСС на второй минуте; в группе Б ЧСС повысилась от 153,7% до 164,3%, восстановление ЧСС на 
второй минуте с последующим его повышением; в группе С повышение ЧСС к исходному – от 
122% до 150%, с восстановлением ЧСС на первой минуте после окончания занятия.  
Педагогические наблюдения на конечном этапе показали, что при систематическом выполне-
нии упражнений с применением современных оздоровительных систем повышается работоспо-
собность студентов и мотивация к занятиям. При обязательном самоконтроле самочувствия 7,8% 
студентов не справлялись с нагрузкой, 64,4% – имели высокий уровень, 27,7% – средний уровень 
работоспособности.  
При опросе 70% студентов высказали мнение, что применение в учебном процессе современ-
ных оздоровительных систем способствует повышению функциональных возможностей организ-
ма и мотивации к занятиям физической культурой в учебное и внеучебное время.  
Основными условиями использования стэп–аэробики в оздоровительных целях в процессе 
учебных занятий являются:  
 соблюдение принципов постепенности и систематичности, от простого к сложному;  
 отсутствие выраженного утомления во время занятий стэп–аэробикой; 
 определение степени физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенно-
стей и физического состояния организма на данный момент;  
 снижение нагрузки в случае возникновения чувства вялости, апатии, сонливости, устало-
сти после выполнения упражнений;  
 подбор ритма музыки в соответствии с физической подготовленностью студентов.  
Следовательно, можно сделать вывод, что применение современных оздоровительных систем 
в учебном процессе повышает работоспособность и мотивацию к занятиям физической культурой; 
систематические занятия физической культурой на протяжении длительного времени благотворно 
влияют на здоровье и функциональные возможности организма человека; реакция организма на 
физическую нагрузку зависит от систематичности занятий и физической подготовленности.  
 
Рисунок – Индивидуальная физиологическая кривая  
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Введение. Учебно–тренировочный процесс в вузах физической культуры и спорта требует от 
специалистов серьезной подготовки  и наличия соответствующего иллюстрированного материала 
для чтения лекций, докладов, практических и методических занятий и других видов деятельности. 
В настоящее время, наряду с традиционными средствами и методами наглядности (доска и мел, 
плакаты, макеты и др.) широко применяются современные информационные технологии [8]. По-
вышение эффективности обучения с использованием технологии мультимедиа достигается, преж-
де всего, за счет того, что педагог опирается на все триаду восприятия: вижу, слышу, пишу [4]. 
Установлено, что использование информационных технологий в образовании способствует: 1) 
совершенствованию стратегии отбора содержания образовательных программ, методов и органи-
зационных форм обучения в соответствии с задачами развития личности в условиях информаци-
онного общества; 2) расширению видов учебной деятельности при условии реализации современ-
ных технологий (компьютеризированные курсы обучения, информационно–справочные и экс-
пертные системы, мультимедиа–технологии, "виртуальная реальность"); 3) переходу от автори-
тарного, иллюстративно–объяснительного обучения к проблемному, творческому, что предусмат-
ривает овладение учащимися умениями самостоятельно приобретать новые знания, используя 
технологии информационного взаимодействия с имитационными моделями объектов, процессов и 
явлений [1,6,10,13]. 
    Достижение целей образования в основном зависит от качества педагогической работы с 
применением современных информационных технологий. Инновации в технологической подси-
стеме приводят к существенному расширению множества педагогических методов и приемов, ко-
торые влияют на характер преподавательской деятельности [11]. С помощью специальных про-
грамм, позволяющих подготовить тематическую серию слайдов, можно более эффективно решать 
задачи обучения  в вузе. Последние версии программ Microsoft PowerPoint обладают большими 
возможностями [4,7].  
В психологии установлены некоторые закономерности влиянии различных цветов на восприя-
тие. Цвет ощутимо влияет на психоинтеллектуальное состояние человека. Восприятие цвета зави-
сит от физиологических особенностей ваших глаз и от состояния нервной системы, от жизненного 
опыта и окружающей обстановки [2,3,9,12]. Проблема применения мультимедийных технологий в 
учебно–тренировочном процессе студентов заключается в том, что в процессе подготовки муль-
тимедийной презентации педагогом должны быть учтены особенности восприятия аудиторией во 
время ее демонстрации.  
Цель исследования. Совершенствование учебного процесса в вузе  по средствам применения 
современных информационных технологий.  
Предмет исследования. Восприятие сочетания цвета фона и цвета  шрифта  во время мульти-
медийной презентации в учебном процессе студентами. 
 Объект исследования. Влияние вариантов цветосочетания фона и шрифта  на восприятие ма-
териала студентами 1–5 курсов ВЛГАФК в учебном процессе. 
Задачи исследования: 
1. Оценить опыт работы и особенности применения средств и методов современных инфор-
мационных технологий в процессе обучения студентов ВЛГАФК. 
2. Определить оптимальные варианты сочетания цветов фона и шрифта во время мультиме-
дийных презентаций с применением современных информационных технологий в учебном про-
цессе студентов ВЛГАФК. 
Методы исследования: анализ литературы, опрос и анкетирование, констатирующий экспери-
мент,  математико–статистический анализ. 
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